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Ministerio de IViarina
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de 'cuatro .de
mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación
del Consejo de ■Ministros,
Vengo en ascender al empleo de Vicealmirante, con antigüedad del día diecisiete del mes en curso,
al Contralmirante D. Guillermo Díaz del Río y Pita da Veiga.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno de julio de mil novecientos
cincuenta.
El Ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
FRANCISCO FRANCO
Por existir vacante en el empleo, y una vez cu tripudos los requisitos que señala la Ley de cuatro
de mayo de mil novecienfós cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación
del Consejo de 'Ministros,
Vengo en ascender al empleo de 'Contralmirante con antigüedad del día diecisiete del mes en curso,
al 'Capitán de Navlo D. José Cervera Tribout.
Así 16 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno de 3ulio de mil novecients
cincuenta. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
A 'propuesta del Ministro- de Marina,
Vengo en disponer cese en su actual destino de.Comandante General del Arsenal de Cartagena el
Vicealmirante D. Guillermo Díaz del Río y Pita. da Veiga, 'nombrándole !Comandante 'General de la Base
Naval de Canarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno de julio de mil novecientos
cincuenta.
P-RANCISICO FRANCO
-
El Ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
dr
A propuesta del Ministro de Marina,
Vogo en disponer cese de Almirante Jefe de la División Naval del Mediterráneo el 'Contralmirante
D. Pedro Fernández Martín, nombrándole Comandante 'General del Arsenal de Cartagena.
Así lo dispongo rpor el presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno de julio de mil nov&;ientos
cincuenta.
FiR ANCISGO FRANCO
El Ministro de Marina,
FRANCISCO RÁEGALADO RODRIGUEZ
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Almirante Jefe de la Div/sión Naval del. Mediterráneo al 'Contralmirante
clon
José 'Cervera Tribout.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a, veintiuno de julio de mil novecientos
cincuenta. FRANCISCO FRANCO
'
El Ministro de Marina,
ERA:1901,SW REGALADO ROD■RIGUIEZ
o
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EDICTOS
Don Pedro Lamas Qu.ntas, Teniente de Ñavío
(E.. 'C.), Ayudante Militar de Marina de Ribadeo,
Juez instructor del expediente dé extravío de la
Cartilla Naval' del inscripto de este distrito, folio
52 de 1926, Germán Lów.z Cao,
-
(Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del D2partamento Marítimo de
El Ferrol dl Caudillo de fecha 7 del corriente mes,
ha sido acreditado debidarnente el 'extravío del ex
presado documento, .declarándolo nulo y sin valor
alguno; incurriendo -Jri: responsabilidad !la persona
que lo posea y -no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina-.
Dado en Ribadeo a . diez de julio de mil novccien
tos cincuenta.---4E1 Juez instructor, Pedro Lamas.
Don Manuel Gámez Mariscal, Capitán de Infante
ría de Marina, jtv'z instructor de la Comandancia
,Militar de Marina de Melilla y de los expedientes
números 65 de ,1950 por :ektravio de la. Cartilla :
Naval al, inscripto Manul. Gabriel Martín .Ube
da; núm. 282. de 1949, por extravío de la Libreta
de Navegación. del inscripto José Rosas Rodrí
guez; núm. i de 1949, por .extravío de la Cartilla
(Militar al inscripto José Sánéhez Martíwz ;
205 de 1949, por extravío de la Libreta ,de
Navegación al inscripto Antonio .Cañada Gil ; nú
mero 237 de 1949,. por extravío de la Libreta de
Navegación y Cartilla Naval al inscripto Alfonso
de Haro Minet, y núm. 353 de 1949, por extravío
de la Licncia 'Absoluta del in.scripto Juan Rafael
Guerrero Plaza,
Hago saber : Que por -decreto auditoriado del ex
celentísimo señor 'Capitán General del . Departamento
Mai'ítimo de Cádiz, se declara justificada la pérdidade didhos documentos ; incurriendo en responsabili
dad quien haga uso de los mismos y no los entregue
a, las Autoridades de, Marina.
Dado. 'en Melilla a los trece días del mes .de juliode mil novecientos cincuenta.—El Capitán, Juez ins--tructor, Manuel' Gómez Mariscal.
Don jos4 Valdivia Cabezas, Afférez de Infantería.de Marina, Diez instructor de !la Comandancia
Militar de Mayina c12. El Ferrol del Caudillo,
,Ha.F,rol saber: Que acreditado el extravío ;cle laCartilla Naval del inscripto de este Trozo ,Antonio
Cortizas Iserne, s declara nulo y *sin valor tal do
cumento, haciéndosele responsable a la persona queIr) rYoa y. n.o lo entregg9- a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, T.3 de julio de 195o. ElYférez, Juez instructor, José, .Va-idivia,
Don Juan Francisco Rodríguez de la Puente, Te
niente de Navío (S. M.), Juez instructor del ex
pediente de pérdida de la Libreta de Inscripción
,Marítima de. José Figueroa Valverde, inscripto de
esta capital, folio 31 de 1939,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor 'Capitán General dl Departamen
to, 's_e declara nulo y sin ningún valor *el aludido do
cumento. -
La Coruña, 14 de julio de 1950.—El Teniente de
Navío, juez instructor, Juai4 I-7rancisco Rodríguez.
Don Luis Serrano Bena.vides, Teniente de Navío
di Cuerpo General de la Armada, Juez instructor
de la Comandancia de Marina de Sevilla y del
'expediente núm. 317 de 1948 por extravío de la
'Cartilla Naval, Militar del inscripto chl Trozo de
,Sevilla, reemplazo clz-- 1929, Manuel Galván Ro
dríguez,
Hago saber : Que declarado- nulo y sin valor el
documento indicado, incurre en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Sevilla, 14 de julio de 195o.—E1 Teniz-nte de Na
vío, Juez instructor, Luis Serrano Benavides.
Don Emiliano González iLabavru, Teniente de Na
vío de la •R. N. A., Ayudante Militar de Marina
del Distrito de Castro--Urdiales y Juez instructor
del expediente de pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto Gregorio Jesús'Cueli Castillo,
,i-lago saber : Que por decreto auditoriado recado
en el citado expediente, se declara nulo y sin valor
alguno dicho documento; incurriendo en responsabilidad la persona que lo iposea y no ihaga entrega deél a las Autoridades de ¡Marina.
Dado en Castro-Urdiales a los • catorce días del
mes de julio de_ mil- novecientos cincuenta.—E1 Te
niente de Navío, Juez instructor, Emiliano GoicAtez.
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Teniente de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente\número 107 de 1950, instruido por pérdida de lasLibretas de Inscripción Marítima de Alejandro
Arufe (Creo y Juan A. Ageitos Mayáiy, de la Ins
cripción Marítima de _Noya,
Hago saber': Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional, de fecha 22 de
junio último, se declaran nulos y sin valor alguno
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los documentos aludidos; incurriendo en respOnsabi
lidad quien haga uso de ellos.
Vigo, i de julio de 1950. Juez instructor,
Elov Rodrígucz.
Don Ignacio Pérez Remero,!Ca'.pitán de Infantería
de Marina, juez instructor< de la Comandancia Mi
litar de Marina de ,Sevilla y del expediente -por
extravío de la Cartilla Naval Militar del inscrip
to del Trozo de Sevilla, reemplazo de 1933,- folio
número 17, Diego Gómez Serrano,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento citado, se advierte a la persona que pudiera
poseerlo la obligación en que está de hacer entrega
del mismo en este Juzgado o a la Autoridad mas
inmediata, bajo los perjuicios que le pararán de no
hacerlo asi.
Sevilla, a diecisiete de julio de mil novecientos cin
cuenta.—El 'Capitán, Juez instructor, Ignacio Pérez.
••-•••■•••••••■<
REQUISITORIAS
Ramón Rodríguez Sánchez, de venti'cuatro -años
de f dad, soltero, hijo de Eduardo y Elvira, natural
de Santander, de profesión Estudiante de Náutica,
inscripto de Marina de este Trozo núm. 51 bis, del.
reemplazo de 1945, domiciliado últimamente en Ma
drid, calle San Bartolomé. núm. 4 y cuya actual re
sidencia se ignora comparecerá en el término de
treinta días, contados a partir de la fecha de publi
cación de esta Requiistoria, ante el Juez de la Co
mandancia Militar de Marina de Cádiz, Capitán de
Infantería de Marina, Sr. D. Artemio Lozano Es
candón, para responder a los cargos que le resultan
en el expediente judicial que se le in-truye por 'falta
grave de incorporación al servicio de la Armada:
bajo apercibimiento de que de no hacerlo así le pa
rarán los perjuicios a que haya lugar.
Céldiz, 12 de julio de 1950. El Capitán, Juez
instructor, Artemio Lozano.
•■■•■
Juan Plaza Pastor, hijo de Juan y de María, na
cido en 20 de diciembre d? 1929, de prpfesión Can,
p'ntero, domiciliado, en Barcelona, calle Fornella, 17
tercero, inscripto al folio 784 del reemplazo de 1949,
del Trozo de Barcelona, y al que se instruye expe
+Tent- para la declaración de prófugo, por no pre
sentarse al s-r llamado para su incorporación al servi--
cio activo,de la- Armada; comparecerá en el plazo
de treinta días, a partir de la fecha de publicación
de la (presente Requisitoria, ante el señor Juez ins
tructor Oficial primero (1:1 C. G. de S. M., asimilado
a Teniente de Navío, D. Francisco Gimén-ez Gallud,
..en la Comandara Militar de Marina de ,Barcelona,
Vía Layetana, 4: bajo apercibimiento de que de no
t2fectuarlo en el plazo que se señala será declarado
prófugo.
Barcelona, 13 (12 julio de 1950.—El Juez instruc
tor, Francisco
•■■•••••■•••
Alfredo' Gómez Gutiérrez, hijo, de Ernenegildo y
Celestina, nacido en 30 de 2 marzo de 1930, soltero,
de profesión Jornalero, natural de Santander, domi
ciliado últimamente en la calle cli.= Eduardo, núm. 29,
de esta', ciudad, comparecerá en el término de no
venta días, contados a partir de la publicación de
esta Requisitoria en, el Boletín Oficial de esta pro
vincia, Boletín Oficial da Estado y DIARIO OFICIALDEL. MINISTERIO DE MARINA, ante el señor juez
instructor de la Comandancia Militar de Marina de
Santander, Capitán de Infantería de Marina D. Die
go' Sánchez de la Ro,sa. Olivera, para responder de
los cargos que le resulten por faltar a concentración
cuando fué llamado con los de su reemplazo para
ingresar en -el Servicio activo de la Armada;
niéndole que si deja de comparecer en plazo que
k concede, será declarado rebelde.
Por tanto, encargo a todas las Autoridades, aí
-civiles como militares, procedan a su busca y captu
ra, poniéndolo a disposición de este Juzgado, caso de
-.ser habido.
Santander, 15 (.1c,f julio de 1950.—El Capitán, Juez
instructor, Diego Sánchez, de la Rosa.
ANUNCIOS PARTICULARES
Dirección de Construcciones e Industrias
Navales Militares.
Concurso público..—Suspendido el acto de celebra
ción del concurso el día 22 del actual para la adju
dicación de la construcción det edificio de la Ayu
dantía de Marina de Lequeitio (Vizcaya), por no ha
berse recibido en dicha fecha un pliego presentado
-en la 'Comandancia de Marina de Bilbao, se anuiria
la continuación de dicho concurso para la apertura
de los ¡pliegos el día 27 del corriente, a las once de
su mañana.
;Madrid, 24 de julio de 1950.
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